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SLÆGTEN MACCABÆUS YNGRE LED
Af Th. Hauch-Fausbøll.
Stamtavlen over Slægten Maccabæus i Adels Aarbogen 1903 har
faaet nogle højst tiltrængte Supplementer ved Museumsdirektør I. A. Jørgen¬
sen og Læge Zahrtmann, men selv den saaledes supplerede Stamtavle trænger
til Tilføjelser, af hvilke jeg her skal meddele, hvad jeg i Aarenes Løb har
samlet. Særlig skal jeg henlede Opmærksomheden paa de to Fætre af Nav¬
net Jacob Maccabæus, der er bleven forbyttede og den ene opført med
den andens Kone. Navnet Maccabæus har sikkert haft en pudsig Klang i
det jævne Folks Øren, og dette er vel Grunden til, at Slægten tilsidst bortka¬
ster det og erstatter det med det af Fornavnet Bjørn dannede Familienavn.
I. Landsdommer fra 1610 i Sønder og Nørre Halland1 Claus
Maccabæus til Ettrup; g. m. Ursula Bjørnsdatter
Maaneskiold. Blandt Børnene var:
1. Bjørn Maccabæus, f før 1676, se II, a.
2. Christian Maccabæus til Skousholm, se II, b.
II a. Bjørn Maccabæus (se I, 1), f før 1676; g. m.
Helrad Corfitzdatter Akeleye. Blandt Børnene var:
1. Jacob Maccabæus, Skibsløjtnant, se III, a.
2. Claus Maccabæus af Svenstrup, f. 1643, begr. 18. Maj
1701 i Taarnborg; g. m. DoretheHansdatter, f. 1636,
begr. 14. April 1702, 66 Aar og 3 Maaneder, i Taarnborg.
IIb. Christian Maccabæus (se I, 2) til Skousholm;
g. m. Margrethe Bentsdatter Køller, f. v. Raade.
Blandt Børnene var:
1. Christian Maccabæus paa Skousholm, f 1688, se
III, b.
2. D a 11 e r; g. m. en fri Mand Berild Hansen til Biere-
gaard i Aakjer, f før 1. Feb. 1682. Ved Arv var Voniedgaar-
den under Kyndsgaard, som er fri og frels Gods, tilfaldet ham.
Han udgav atter 2. Maj 1656 Købebrev paa den til en ufri
Mand Michel Berildsen for 242 Daler og en Hest.2
1 Varberg Lens Regnskab 1615—17.
2 Bornholms Landstings Justitsprotokol 1671—83, fol. 262, 266 og 270.
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3. Margrete Maccabæus, begr. 24. April 1695 i Povel-
sker; g. m. Fændrik Hans Jensen, f. 1646, begr. 2. April
1698 i Povelsker, (han g. 2° 2. Okt. 1696 m. Engel Chri-
stense Marcusdatter Vinter).
4. Jacob Berend Maccabæu s, f 1676, se III, c.
III a. JacobMaccabæus (se II, a, 1), fik som Lærling
i Søetaten 24. Marts 1680 Rejsetilladelse til Udlandet; nævnes
1686 som Skibsløjtnant; g. (Tilladelse 10. Marts 1683) m. Anne
Clemensdatter Toftdal. Børn 1—4:
1. Biørn Maccabæu s, f. 1683, f 1721, Soldat, se IV.
2. Clemind Maccabæu s, døbt 13. April 1686 i Holmens
Kirke, begr. 27. April 1686, 14 Dage gammel sst.
3. Hillemargreta Maccabæu s, døbt 18. Jan. 1688 i
Holmens Kirke.
4. Sara Helvig Maccabæus, døbt 28. Maj 1690 i Hol¬
mens Kirke.
III b. Christian Maccabæu s3 paa Skousholm (se II,
b, 1), f paa Skousholm vist 5. Marts 1688, da Registreringen
fandt Sted. Hans anden Hustru, med hvem han havde Bryllup
efter 13. Juli 1681,4 Magdalene Sybille Echsteen, be¬
gravedes 9. April 1688 »efter at hun stedtze siden bemelte hen¬
des welb. Sahl. hosbondes dødelige bortkaldelse hafde væred Suag
og Sengeliggende«. Hun var Datter af Oberst Michel Ech¬
steen i Rønne, og hendes første Mand, Kaptajn Michel
Gorgas, var død i Holland, antagelig c. 1674, da hans Søn
var opkaldt efter ham. Ved Skiftet efter Chr. Maccabæus blev
hans Svoger Fændrik Hans Jensen i Povelsker forordnet til Værge
for hans 14^2 Aar gamle Stedsøn Michel Augustus Fred¬
rik Gorgas. Børn af Chr. Maccabæus' 1. Ægteskab:
1. Mette Elisabeth Maccabæus, f 1723; g. 1° (Til¬
ladelse 1. Sept. 1679) m. Provst, Sognepræst, Magister Claus
Predbiørnsen Langsted, f. paa Fyn,5 f 7. Nov. 1682
i Nexø, (g. 1° 5. Nov. 1673 m. Christine), 2° (Tilladelse 25.
Aug. 1684) m. Amtsskriver Augustus Deckner, f 31.
Dec. 1691 paa Bremerholm.
2. Agnetha Sophia Maccabæus, begr. 24. Søndag ef¬
ter Trinitatis (4. Nov.) 1731 i Bodilsker, Registrering 13. Nov.
1731 i Lille Kannikegaarden i Bodilsker;9 g. 2. Søndag efter
3 Bornholmske Samlinger IV, S. 116.
4 Bornholms Landstings Justitsprotokol 1671—83, fol. 247.
B Kirkehistoriske Samlinger 3, II, 200.
8 Bornholms Landdistrikts Skifteprotokol 1728—33, fol. 353 b.
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Trinitatis (17. Juni) 1708 i Neksø m. Peder Lauritzen
Juel.
III c. Jacob Berend Maccabæus (se II, b, 4) le¬
vede 1662 paa Skousholm, 1675 i Svaneke som Kornet under
Ritmester Westerwall ved Landkompagniet til Hest (fra 1672),
pantsætter 1. Sept. 1675 i Aakirkeby sin Gaard Kaasegaard i Ib¬
sker til Borgmester Poul Koefoed. 21. Juni 1676 holdtes Skifte
efter ham og hans salig Hustru velb. Magdalene Sibilla
K r a m p e, og da »befandtes, at Borgmester Poul Koefoed havde
forstrakt til begge deris Begravelse«. Blandt Børnene var:
1. UrsulaMargretheMaccabæus, g. m. velb. Adam
Krampe, der i fuld Betaling tillige med kgl. Skøde havde
overdraget Raadmand Hans Olufsen i Rønne den 13. Gaard
i Olsker og den 15. Gaard i Povelsker, som Raadmanden op¬
lod 9. Feb. 1681.7 De blev skilt ved Bornholm Kapitels Dom
18. Sept. 1683 paa Grund af hans Utroskab og han fik 2. Maj
1685 Tilladelse til at indgaa nyt Ægteskab.
IV. Biørn Maccabæus (se III, a, 1), døbt 29. Dec.
1683 i Holmens Kirke i Kjøbenhavn, kaldes 1714 Garder af Liv¬
kompagniet, 1718 aftakket Soldat, begravet 7. Marts 1721 i Fry¬
dendal »til Kirchen blef betalt 2 slette daler«; g. 13. Jan. 1714 i
Garnisons danske Menighed i Kjøbenhavn m. Pigen Maren
Jensdatter Aagaard. Børn:
1. Jacob Maccabæus, døbt 9. Feb. 1715 i Kjøbenhavns
Garnisons Kirke.
2. Et dødfødt Barn, begravet 28. Feb. 1718 i Kjøge.
3. JensBiørn Maccabæus, f. 1720, f 1806, Møller, se V.
V. Jens Biørn Maccabæus, ogsaa kaldet Jens
Biørn (se IV, 3), døbt 2. Søndag efter Paaske (14. April) 1720
i Frydendal, var endnu 1781 Møller i Boes Mølle i Havnelev,
havde i sine senere Aar som Pensionist fra Vemmetofte Kloster
Bolig i det forrige Skolehus ved Spjellerup Hospital, f 14. Juni
1806 i Spjellerup;8 g. m. Inger Nielsdatter, f. 1725, be¬
gravet 10. Okt. 1798 i Spjellerup. Børn 1—2:
1. Maren JensdatterBiørn; g. 1° c. 1766 m. Skolehol¬
der i Lille Hedinge Michael Hartmann, f. c. 1717, f
7 Bornholms Landstings Justitsprotokol 1671—83, fol. 224.
8 Vemmetofte Gods Skifteprotokol 1796—1807, fol. 39 b. og fol. 329 b.
og 333 b.
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19. Nov. 1781 i Lille Hedinge;" g. 2° 6. Juli 1782 i Havnelev
m. Væversvend Rasmus Nielsen.
2. Niels Jensen Biørn Maccabæus, kaldet Niels
Biørn, f. c. 1753, f 1802, Møller i Rønnebæksholm Mølle,
se VI.
VI. Niels Jensen Biørn Maccabæus, kaldet
NielsBiørn (seV), f. c. 1753, Møller i Rønnebæksholm Møl¬
le, begr. 26. Feb. 1802 i Rønnebæk; g. 21. April 1774 i Havne¬
lev m. Jomfru Dorthe Rude, f. 1749, begr. 26. Marts 1801
i Rønnebæk. Søn:
1. Biørn Maccabæus (Nielsen Biørn), f. 1775, se
VII.
VII. Biørn Maccabæus (Nielsen Biørn), døbt
Jubil. 1775 i Rønnebæk, f før 1806; g. m. Karen Frands¬
datter, Datter af Frands Hansen iRynkevangshuset (hun
g. 2° m. Christen Kielsen paa Hømbgaard ved Ringsted.
Datter:
1. Dorothea Nicoline Cæcilie Biørn, f. c. 1802, fik
ved Skiftet 1806 efter Oldefaderen sin Morfader Frands Han¬
sen beskikket som Værge.
0 Børnene var: 1. Polycarpus Hartmann, f. c. 1767, begravet 28.
Juni 1777 i Lille Hedinge. 2. Ide Hedevig Hartmann, f. c. 1770,
opkaldt efter Oldfrue ved Vallø Ide Hedevig Hartmann (kaldes i 1746
»forrige« Dronning Sophia Magdalenes Hofholdning) ; var 1806 g. m. Væver¬
mester Friderik Caspersen i Lille Larsbjørnsstræde 191, 3. Chri¬
stopher Ernst Hartmann, f. 1773 (ikke i Lille Hedinge) var 1806
Tømmermand og Husmand paa Grev Bernstorffs Gods i Vangede, 4. Inger
Kirstine Hartmann, døbt Dominica Quasimodo geniti 16. April 1777
i Lille Hedinge, f før 1806, 5. Povl Christian Hartmann, fremstil¬
let 14. Juli 1779 i Lille Hedinge, Niels Biørns Kone Dorthe og Jens Biørn
var Faddere. Han var 1806 Væver ved Vemmetofte, 6. Johannes Poly¬
carpus Hartmann, hjemmedøbt 15. Juni, fremstillet 1. Juli 1781 i
Lille Hedinge, levede ved Faderens Død, men var f før 1806 (ovennævnte
Skifteprotokol for Vemmetofte og Stevns Herreds gejstlige Skifteprotokol 1752
—1855, fol. 157).
